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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh struktur modal, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. Variabel penelitian struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan 
Debt Ratio (DR), variabel kebijakan dividen diukur dengan Dividen Payout Ratio 
(DPR) dan variabel profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA) dan Return 
on Equity (ROE). Populasi pada penelitian ini menggunakan data sekunder pada 
perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 
sampel yang diperoleh sebanyak 35 perusahaan. Pengujian hipotesis pada penelitian 
ini menggunakan model analisis regresi linear berganda, dengan hasil analisis yaitu 
struktur modal, kebijakan dividen dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif 
terhadap nilai perusahaan.  
Kata kunci: Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, dan Nilai 
Perusahaan.  
 
 
